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LA NATURANTE 
 
In un sol colpo e senza preavviso, quel furbo del Coronavirus 
Ci ha risvegliati dal nostro compiacimento e sapere/vacuità 
Per costringerci a cambiare strada e di vita modalità 
Non avevamo rispettato la natura Naturante dispensatrice 
Di vita ad ogni essere umano, animale, vegetale, 
A ciò che spunta o cresce… creazioni/azioni che danno il soffio vitale 
Nella loro azione… e ciò facendo  avevamo prosciugato/inquinato 
Saccheggiato/smantellato/snaturato/distrutto/demolito/devitalizzato… 
La fonte stessa di questa Naturante generosa di ogni vitalità! 
 
Oggi tutti paesi hanno fatto scattare le sirene d’allarme 
Si sono allora instaurate angoscia, paura, fobia, isteria, distanziamenti 
La «guerra delle mascherine» è dichiarata in tutti i Continenti 
Le mascherine inviate dalla Cina in Italia dalla Repubblica Ceca   
Sono sottratte… La Francia un miliardo ne ha ordinate 
E gli Stati Uniti mentre esse erano sulle piste cinesi asfaltate… 
Ben prima del decollo triplicando il prezzo… le hanno comprate! 
«America first»  abbaia Trufferia statunitense… di un’altra epoca! 
Con l’avallo italiano una nave carica di alcool denaturato destinata 
Alla Tunisia verso l’Italia senza tanti complimenti è dirottata 
Pende la bilancia dalla parte  della pirateria  Regnante stremata / assoluta 
Per acquistare materiale di cui si è privi o di beni necessari… 
Serbando simulacri di vita  ritenuti sempre più leggendari! 
 
In Francia, le persone possono uscire solo con un’autodichiarazione… 
In deroga…. In Italia, si è visto un gruppo di quattro tizi concentrato 
Su un mazzo di carte… al centro della piazza del paesino ben accomodato 
Mentre in Tunisia  si fanno entrare i clienti dal retro dei caffé 
Dalle vetrine chiuse  e ai fumatori di chicha si permette 
Di darsi alla pazza gioia e soddisfare quel vizio… sempre all’erta 
 
A poco a poco teorie di complotti sono iniziate a circolare 
Dapprima contro i Cinesi, poi hanno dato il cambio gli Americani 
I numeri dei  deceduti aumentano fino a un picco insostenibile 
E poi cominciano a decrescere iniettando  tregua e sollievo 
Questo sconvolgimento ha imposto una Verità divenuta ineluttabile 
Il mondo di domani non assomiglierà mai più al già conosciuto 
È stato detto e lo si ripete anche se dei passi in avanti si sono palesati 
«Il verme marino potrebbe apportare una dose d’ossigeno  agli infettati 
L’HEMO2life salvera i malati». La Natura Naturante ha già lasciato 
La sua traccia. La Vulnerabilità mutata in Solidarietà… il mondo impegnato 
Con vigore a correggere… ogni arte del vivere a prendere un cammino rinnovato 
L’«Io in binarità infernale»  tra Vittima e Minaccia, Paura e Angoscia 
Infezione e Guarigione… le sue responsabilità si è assunto e dimenticare non potrà 
La Naturante, l’unica ad infondere al mondo intero… il suo soffio che rigenererà 
 
La Natura Naturante mai si vendica ma assume dell’Arcobaleno le sembianze 
Per metterci sulla strada della Bellezza… della Rettitudine… dell’Essenziale 
 
Già visto dal satellite, il pianeta ha l’inquinamento del 75% accorciato… 
Meglio respira pur fornendo l’ossigeno a tutto il creato 
Lo spazio liberando per frutto o fiore meglio coltivato 
Quando la natura riacquista i suoi diritti… Le sue leggi sa mitigare… 
Lasciandoci intravedere la naturalezza del Vivere e  il resto fugare! 
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